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KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PAREMIACH: 
PRAGMATYKA MILCZENIA
TETIANA OSIPOWA
Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Hryhorija Skoworody, 
Charków — Ukraina
STRESZCZENIE. Pragmatyka milczenia jest nierozerwalnie powi?zania z pragmatyk? 
mówienia. W paremiach, jako jednostkach komunikacji j?zykowej, milczenie rozpatrywane 
jest jako zerowy akt procesu mówienia. W artykule przeanalizowane zosta?y parametry 
komunikacji niewerbalnej motywuj?ce zachowanie komunikacyjne cz?owieka. 
NON-VERBAL COMMUNICATION IN PAREMIA: 
PRAGMATICS OF BEING SILENT
TETIANA OSIPOVA
Kharkiv H. S. Skovoroda National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine
ABSRACT. The pragmatics of being silent is closely connected with the pragmatics 
of speech. Paremia as an non-communicative unit represents silence as a zero speech act. 
The article focuses on the analysis of parameters of non-verbal communication that motivate 
behaviour of a person.
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